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ILLINOIS WESLEYAN 
UNIVERSITY 
Tagungsprogramm 
5th-Annual 
German Undergraduate 
Research Conference 
(GURC) 
Organisiert von 
Sonja Fritzsche, Michigan State University 
Adam Woodis, Illinois Wesleyan Univeristy 
Ames Library 
State Farm Hall 
1-2 April 2016 
Freitag, April 2016 
Ames Library 
16.00 Uhr Anmeldung und Aufstellung der Poster 
Erdgeschoss, Ames Library 
16.25 Uhr Begrii6ung Erdgeschoss, Ames Library 
Dr. Sonja Fritzsche und Dr. Adam Woodis 
16.30-17.30 Uhr Poster Session Erdgeschoss, Ames Library 
Kristen Anderson, Illinois Wesleyan University 
"Wewelsburg, Heinrich Himmler und der Chiemseekessel" 
Tyler Drozd, North Central College 
"Christiane F. Eine Existenz zwischen einem vierzehnjahrigen 
unschuldigen Madchen und einer jungen heroinabhangigen 
Prostituierte" 
Eva Grutzner, Macalester College 
"Angela in der Umkleidekabine. Ein Foto, FuBball, deutscher 
Nationalismus und der 2014 Weltmeisterschaftssieg" 
Jacob Gunderson, Carleton College 
"Der politische Ph5nix. Eine Untersuchung tiber den neuen Erfolg 
von der Partei Die Linke in Ost-Berlin" 
Kate Higgins, Carleton College 
"Durch die glaseme Decke brechen, nur urn eine politische Mauer 
zu finden" 
Margaret Marusek, University of Chicago 
"Vater als Beurteiler. Parallelen zwischen Das Urteil und Brief an 
den Vater" 
Elizabeth Sanders, Illinois Wesleyan University 
"Martin Beck als die Stimme von Maj Sj5wall und Per Wahl55s 
schwedischer Sozialkritik" 
Sophia Staerz, Illinois Wesleyan University 
"Der Btirgerkrieg in Syrien und seine Opfer" 
Niyant Vora, Illinois Wesleyan University 
"Medizin im Nationalsozialismus" 
18.30-20.00 Uhr Deutsches Abendessen 
Hansen Student Center Court 
Geliefert von Sodexo Campus Services 
BegruBung von Dr. Marina Balina, Isaac Funk Professor of 
German & Russian Studies 
20.00 Uhr Keynote Programmgestaltung 
Beckman Auditorium, Ames Library 
Film: Mein Fuhrer-Die wirklich wahrste Wahrheit uber 
Adolf Hitler 
Regie: Dani Levy (2007, Germany) 
Samstag, 2. April 2016 
State Farm Hall 
8.30 - 9.00 Uhr Aufstellung der Poster SFH 202 
Wir erbitten die Aufstellung siimtlicher Poster, die wiihrend 
der Tagung vorgestellt werden, dam it sie im Laufe 
des Tages besichtigt werden konnen. 
8.30 - 9.00 Uhr kleines Friihstiicksbuffet 
9.00 - 10.05 Uhr Panel 1: Weimarer Kultur 
Moderatorin: Maria Wipfler (JWU) 
Charlie Ducey, University of Notre Dame 
SFH204 & 206 
SFH 201 
"Eine W ebersche Moderne und die deutsche Rezeption der 
modernen Werke von David Foster Wallace" 
Alexander Dial, University of North Texas 
"Caligari, Weimar und Hitler. Eine Gegenkritik von Sigfried 
Kracauer" 
Michaela Wilson, Illinois W elsyan University 
"In die Zukunft schauend. Eine Analyse von Fritz Langs Science­
Fiction Filmen und Weimarer Kultur" 
10.05 - 10.20 Uhr Kaffeepause SFH 204 & 206 
10.20 - 11.05 Uhr Panel 2: Herausjorderungen der 
Verstiindigung 
Moderatorin: Abigail Kauerauf (IWU) 
Patrick Thurber-Svoboda, Marian University 
SFH 201 
"Gestaltung als kUnstlerisches KDnzept in psychiatrischen Anstalten 
an1 Anfang des 20. Jahrhunderts" 
Elizabeth Thompson, Worcester Polytechnic Institute 
"Was sind Schaufeln? I-Ierausfordenmgen bein1literarischen 
Ubersetzen " 
11.25 - 13.00 Uhr Mittagessen SFH204 & 206 
Geliefert von Rosati's Authentic Chicago Pizza 
13.00 -14.00 Uhr Keynote Rede 
Moderator: Cameron Leberecht (JWU) 
Dr. Kristopher Imbrigotta 
University ofPuget Sound 
SFH 201 
"Lachen (un)erwiinscht? Dani Levys Hitler-Parodie 
Mein Fuhrer und die Grenzen des Humors" 
14.00 - 14.15 Uhr Kaffeepause SFH 204 & 206 
14.15 - 15.20 Uhr Panel 3: Kunst und Politik SFH 201 
Moderatorin: Rachel Westerkamp (JWU) 
Nils Leitz, Knox College 
"Eine Analyse des lahres 1871 als Wendepunkt in der europaischen 
Diplomatie" 
Nancy Guzman, Illinois Wesleyan University 
"Spanisch-deutsche Beziehungen in den letzten 150 lahren" 
Tiffany Root, North Central College 
"George Kaisers Expressionistisches Drama Gas J und Filme der 
Gegenwart" 
15.45 - 16.00 Uhr Kaffeepause SFH204 & 206 
16.00 - 17.00 Uhr Panel 4: Fluchtlingskrise 
Moderator: Phillip Duda (JWU) 
Christina Moore, Macalester College 
"Deutsche Identitat in der Fliichtlingskrise" 
Claire Park, Dartmouth College 
SFH201 
"Das Politikverstandnis von PEGIDA. Eine Enttauschung durch das 
politische System in #hashtags" 
David Baxter, Pomona College 
"Musik des AuBenseiters. Die Reaktion der Hip-Hop Szenen in 
Deutschland auf die aktuelle Asylpolitik 
17.15 - 18.45 Uhr Abendessen 
Geliefert von Puran Indian Restaurant 
Buck 107 & 108 
Vorherige Keynote Speakers 
GURC 2012: Sonja Klocke, Knox College 
GURC 2013: Vance Byrd, Grinnell College 
GURC 2014: Cyrus Shahan, Colby College 
GURC 2015: Alison Guenther-Pal, Lawrence University 
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